



D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
dffllnlstraclún .-Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1916 
Martes 8 de Febrero de 1955 
No se publica los domingos ni días fesíivos. 
Ejemplar*corriente: 1,50 péselas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
bichos precios serán incrementados con el 
10 pot* 100 para amortización de empréstitos 
AiÉnistradiíD proilntial 
Gobieroo M 
de la provincia é LeáB 
Relación de las licencias de uso de ar-
m^s dé caza expedidas en este Go 
bierno Civil durante el mes de No-
viembre de ÍOói, que se publica en 
este periódico oficial con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo 6.° del 
Reglamento de 3 de Junio de 1903. 
(Conclusión) 
5913 Ismael Almarza Arias, de Los 
Bayos, 4.a, 19 Noviembre, 
5914 Amadeo' Yugueros Maraña, 
de Villaverde de la Chiquita, id. id. 
5915 Baibino González Calvo, de 
Valdespino Vaca. 
5916 Gerardo Diez Prieto, de Ma 
tadeón de los Oteros, id, id. 
5917 José Ramos Franco, de L a 
Milla del Páramo, id. id. 
5918 Baltasar Vallinas Alonso, de 
Palacios de Jamuz, id. 22. 
5919 Dionisio García del Rio, de 
Valderas, id. id. 
5920 Gregorio Alvarez Diez, de 
Adrados de Ordás, id. id. 
6921 Berjamín Curto Alonso, de 
Villacé, id, id. 
5922 Tarsicio Gutiérrez Gutiérrez, 
de Toral de los Guzmañes, id. id. 
5923 César Terrón Librán de Vega 
de Espinareda, id. id. 
5924 Antonio Machado Rodríguez, 
- de Tombrio de Abajo, id id, 
5925 Julio Blanco García, de San 
Juan dePalueza, id. id. 
5926 Santiago Cuevas Canseco, de 
Ponferrada, id. id. 
i 5927 José Quiroga López, de Am-
basmestas, id. id. 
5928 Vicente Alvarez Alvarez, de 
Monon, id. id. 
^j.2?, Alfredo Maraña Cantinero, 
de VUlavelasco, id. 
WÓO Agapito Caballero González, 
oadi Miguel de Campos Bardentos 
de Castrofuerte. id. id. 
5932 Amando Orillo Fernández, 
de Toreno del Sil, id. id. 
5933 Angel Velasco Alvarez, de 
Toreno del Sil, id. id. 
5934 Gregorio Valbuena Fernán 
dez, de Villaselán, id. id. 
5935 Victaliano Mencía Lanero, de 
Morilla de las Matas, id. 23. 
5936 Nilo Pérez Garrido, de Valde-
niorilla, id. id, 
5937 Isidro Quiníelo Gascón, de 
Gordoncillo, id. id. 
5938 Jesús Asease García, de Vi-
Uamandos, id. id. 
5939 Manuel Jusuoza Orallo, de 
San Miguel de las Dueñas, id. id. 
5940 Benito Morala Casado, de 
Fontanil de los Oteros, id. id. 
5941 Jesús Solana FerDández,-de 
Navianos de la Vega, id. id. 
5942 Marcelino Gorgojo Gutiénez, 
dé Quintana del Marco, id. id. 
5943 Antonio Sanjuán Benavidés, 
de San Martín de Torres, id. HL 
5944 Gaspar Alvarez Cabanas, de 
Jiménez de Jamuz, id. id, 
5^45 Andrés Moreno Viloria, de 
L a Granja, id. id. 
5946 Antonio Rodríguez Huerga. 
de Bembibre, id. id. 
5947 Arturo Gallego Castañeda, 
de Matadéón de los Otaros, galgo, id. 
5948 Ciríaco González Grande, de 
Zotes del Páramo, 4.a, id. 
5949 Felicísimo Domínguez Gar-
cía, de Astorga, id. id. 
5950 Isidoro Casado Casado, de 
Villibañe, id. id. 
5951 Leónides Arias Brasa, de Be-
nuza, id. id. 
5952 José Esteban Ramos, jde San 
Martín de Torres, id. id, 
5953 Froilán Román Santos, de 
Cabreros del Río, id. id. 
5954 Graciano Garrido Santos, de 
Valverde Enrique, id. id, 
5955 Heliodoro Marcos Martínez, 
de Valverde Enrique, id. id. 
5956 Justo Victorino Cid Fernán-
dez, de Escobar de Campos, id. id. 
5957 Agustín Fernández Fernán-
dez, de Ferral de Bernesga, id. id. 
5958 Félix Santos García, de Fuen-
tesnuevas, id. id. 
5959 David Rodríguez Gallardo, 
de Ponferrada, id. id. 
5960 Vicente Gijón Marín, de Pon-
ferrada, id. id. 
5961 Olegario Fernández Fernán-
dez, de Bárcena del Río, id. id. 
. 5962 Ignacio Martínez Prieto, de 
Chana de Somoza, id. id. 
5963 Felipe Turiénzo Andrés, de 
Lagunas de Somoza. id. id. 
5964 Vicente del Blanco Oveja, de 
Villaselán, id. id. 
5965 Juan Díaz Mata, de Valencia 
de Don Juan, id. id. ; 
5966 Pedro de !la Fuente Barrien 
tos, de Valencia de Don Juan, id. id. 
5967 César Buitrón Buitrón, de 
de Toreno, id. id, 
5968 Gil Rodríguez Sánchez, de 
San Miguel de Laceana, id. id. 
5969 Leonardo García Alvarez, de 
Espinosa de la Ribera, id. 24.^ 
5970 Orencio Rodríguez Ramos, 
de San Pedro de los Oteros, id, id. 
5971 Lesmes Alvarez Lozano, de 
Pobladura de Pelayo García, id. id. 
5972 Fabriciano Marcos Rodrí-
guez, de Pobladura de Pelayo Gar-
cía, id. id. 
5973 Gregorio Pastrana Blanco, de 
Villavidel,id. id. 
5974 Entérvino González Morán, 
de San Fiz de Seo, id. id. 
5975 Silverio González Voces, de 
Quilos, id. id. 
5976 Rogelio Morán Franco, de 
Carracedelo, id. id. 
5977 Evaristo Coedo Gallardo, de 
Laballos, id. id. 
5978 Herminio Blanco Barro, de 
San Feliz de Torio, id. id. 
5979 Jerónimo Lerma Luengo, de 
Valderas, id. id. 
5980 Nicolás Marcos Alonso, de 
Valderas. id. id. 
5981 Lorenzo Santiago González, 
de San Adrián del Valle, id. id. *. 
5982 Fidenciano Fernández Ló 
pez, de San Adrián del Valle, id. id. 
5983 Dionisio Camacho Alvarez, 
de Vega de Caballeros, id. id. 
5984 Manuel Martínez Alvarez, de 
Tapia de la Ribera, id. id. 
5985 Claudino Valverde Ferrero, 
de San Adrián del Valle, id. id. 
5986 Regino Rey Alvarez, de Villa-
gallegos, id. id. 
5987 Nicolás Franco Valle, de Ur-
díales del Páramo, id. id. 
5988 Elias Rodríguez Miranda, de 
Castrillo de la Valduerna, id. id. 
5989 Manuel Centeno Cascallana, 
de Castrotierra Valmadrigal, id. id. 
5990 Victdrio Santos Mourón, de 
Huerga de Garaballes, id. id. 
5991 Paulino García Villarroel, de 
L a Llama de la Guzpeña, id. id. 
5992 Francisco Carcedo Carcedo, 
de Pajares de los Oteros, id. id. 
5993 Nicanor González Ochoa, de 
\ Vega de Espinareda, id. id. < 
5994 Santiago Valderrey Valde-
rrey, de Villalís de la Valduerna, 
id, id. 
5995 Lorenzo Berdejo López, de 
Sacaojos de la Valduerna, id. id. 
5996 Primitivo Berciano Berciano, 
de Destriana, id,, id. 
5997 Cándicío Rodríguez García, 
de Santa María del Páramo, id. id. 
5998 Benjamín Gallego Campos, 
de Villarmún, id. id. 
5999 Saturio Malagórí Prado, de 
Sahelices del Payuelo, id. id. 
6000 José Galván Lozano, de San 
Román de los Oteros, id. id. 
6001 Marcial Sierra Diez, de Rene 
do de Curueño, id. id. 
6002 Antonio Vivas Bajo, de Villa-
lis de la Valduerna, id. id. 
6003 Tomás Díaz-Caneja Blanco, 
de Gordoncillo, id. id. 
' 6004 Vicente Pérez Diez, de Val-
derás, id. id. 
6005 Gerásimo Blanco Ferrero, de 
Carbajal de Fuentes, id. id. 
6006 Modesto Díaz-Caneja Fer 
nández, de Gordoncillo, id. id. 
6007 Bl^S López Gutiérrez, de Rui-
forco de Torio, id. id. 
6008 Higinio Rodríguez Alvarez, 
de Toreno, id. id. 
6009 Fabriciáno García Pascual, 
de Cea, id. id. 
6010 Jesús García Cascallana, de 
Cacábalos, id. id. 
6011 Antonio Alvarez García, de 
Fresnedo, id. id. 
6012 José Carracedo Falagán, de 
Heríeros de Jamuz, id. id. 
6013 Avelino Martínez González, 
de Perreras de Cepeda, id. id. 
6014 Manuel Mosquera Redondo, 
de Quintana de Fon, id. 26, 
6015 Aurelio García Villa, de Bo-
ñar, id. id. ' ¡ 
6016 Félix Blanco Blanco, de Ro-
bledo, id. id. 
6017 Gregorio Valladares Gonzá-
lez, de Cásasela de Rueda, id. id. 
6018 José Jabares Rey, de Bena 
mariel, id. id. 
6019 Leónides Ibán Rodríguez, de 
Cillanueva, id. id. 
6020 Emilio Cuñado Benéitez, de 
Sahechores de Rueda, id. id. 
6021 Heleodoro Alvarez Ferelo, de 
Sobredo. id. id. 
6022 Constantino Alvarez Alvarez, 
de Palacios del Sil, id. id. 
6023 Pedro Turienzo Santamaría, 
de Villamoratiel, id. id. 
6024 Angel Rodríguez Bajo, de 
Gordaliza, id. id. 
6025 Jesús Anieta Lobarán, de 
León, id. id. 
6026 Gumersindo Fresco Rodrí-
guez, de Borrenes, id. id. 
6027 Antonio Rodríguez Morán, 
de Dehesas,id. id. 
6028 Manuel Yebra Fernández, de 
L a Martina, id. id. 
6Ó29 Abilio Fidalgo Colado, de 
Chozas de Abajo, id. id. 
6030 Santiago Núñez García, de 
Ariego de Arriba, id. id. 
6031 Alfredo/Arias Alvarez, de 
Caboalles de Abajo, id. id. 
6032 Aureliano González Vallada-
res, de Rueda del Almirante, id. id. 
6033 Francisco Montiel Estrada, 
de Villanófar, id. id. 
.6034 Félix Franco Sáenz Díaz, de 
Astorga, id. id. 
6035 Agapito Pastor Bárdenlos , de 
Gordoncillo, galgo, id. 
6036 Aquilino Valdés Rancano, de 
Gordoncillo, id. id. 
6037 Santiago Carbajo Martínez, 
de Almagarinos, 4.a, id. 
6038 Licinio Blanco Rodríguez, de 
León, id., 27. 
6039 Florencio Gutiérrez Pérez, de 
San Pedro de Valderaduey, galgo, 26. 
60^ 0 Felipe Blanco Rodríguez, de 
Robles de Laceana, 4.a, 27. 
6041 Miguel Castro Martínez, de 
Arcalzueja, idi id. 
6042 Julio Igareta Rodriguez, de 
Lombillo, id. id. 
6043 Antonio Martínez García, de 
Puente Castro, id. id. 
6044 Miguel Fernández Fernán-
dez, San Martín del Camino, id. id. 
• 6045 Francisco Rodríguez García, 
dé Vil lamañán, galgo, id. 
6046 Macario Sandoval Marne, de 
Fuentes de los Oteros, id. i<l, 
6047 Valentín Pascual Rodríguez, 
de Vetilla, 4.a 29. 
6048 Juan Verdejo Rebollo, de Po-
bladora de Pelayo García, galgo, id. 
6049 David Alonso Diez, de Mata-
deón de los Oteros, id. id. 
6050 Manuel Sutil Gascón, de An-
toñanes del Páramo, 4.a, id. 
6051 José Prada Fuente, de Pie-
dras de Albas, id. id. 
6052 Arturo Gallego Castañeda, de 
Matadeónde los Oteros, id. id. 
6053 Ildefonso Alija Martínez, de 
León, id. id. 
6054 Martín de la Fuente Gonzá-
lez, de L e ó n , i d . id, 
6055 Honorino Estrada Fernán-
dez, de Lorenza na, id. id, 
6056 Aureliano Quiñones Robles, 
de Benamariel, id. id. 
6057 Gregorio Puertas Marcos, de 
Valdemorilla, id. id 
6058 Aurelio Guisuraga Torre, de 
Villasácino, id. id. 
6059 Ricardo Cuenllas Pérez, de 
Los Barrios de Luna, id. id. 
—5^ 
6060 Eduardo Mellan Lombarde. 
ro, de Malarrosa del Sil, id. id. 
6061 José Prieto Pisabarro, de San 
Adrián del Valle, id. id. 
6062 Jesús Orfjds Gai cía, de Lu. 
güeros, id id. 
6063 Agapito Alvarez Cogue, cle 
Sariegos, id. id. 
6064 Isaías González Torbado de 
Gallegillos, id. 30. 
6065 Alejandro de Godos Solturas 
de Galleguillos, id. id. » ' 
6066 Gabriel Panera Rodríguez 
de Santas Martas, id. id. 
6067 Santiago Rey Santos, de Be-
namariel, id. id. ; 
6068 Primitivo Aldonza Fernán 
dez, de Destriana, id, id. 
6069 Florentino Martínez de la 
Hoz, de Joarilla, id. id. 
6070 Antonio Fernández Cordón, 
de Veguellina de Orbigo, id, id. 
6071 Isidro Quintana García, de 
Valencia de Don Juan, id. id. 
6072 Ruperto Barrientos Nogal, de 
Valencia de Don Juan, id. id. 
6073 José Enríquez Franco, de 
Camponaraya, id. id. 
6074 Manuel Sánchez Franco, de 
Trobajo del Camino, id. id. 
6075 Belarmino Alonso Cuadrado, 
de Castrotierra de la Valduerna, id. 
6076 Juan Antonio Fernández Ca-
sado, de Zotes del Páramo, id. id. 
6077 Victorino Rubio García, de 
Villanueva de Jamuz, id. id. 
6078 Eustaquio Arce Blanco, de 
Matanza, galgo, id. 
6079 Angel Rodríguez Valle, de 
Mansilla del Páramo, id, id. 
6080 Valentín Gaitero Martínez, de 
Gordoncillo, id. id. 
6081 Fructuoso Puertas Crespo, de 
Joárilla, id. id,. 
León, 6 de Diciembre de 1954. 
E l Gobernador Civil, 
5602 J . V. Barquero 
E m Dipiiiacíon Proriocíal 
de León 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado D. Tomás Pa-
cios Arias, vecino de Rimor, autori-
zación para realizar obras de cruce 
con tubería para paso de agua con 
destino a riego, en el C. V. de Rimor 
al de Toral de Merayo a la carretera 
de Ponferrada a Orense, se hace pú-
blico para que durante el plazo de 
quince días se puedan presentar re-
clamaciones por quienes se conside-
ren perjudicados. 
León, 20 de Octubre de 1954.-Eí 
Presidente, Ramón Cañas. 
4412 Núm. 102.-41,25 fU 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 4 T R I M E S T R E 2.c 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario para Reparación de daños causados 
por temporales. i 







I N G R E S O S 
Rentas... . . 
Subvenciones y donativos, 
Reintegros , . . 
T O T A L E S . . . . . . . . . . . . . . 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
Obras públicas y edificios provinciales, 
T O T A L E S . . . . . . . . 











realizadas en este 
trimestre 
T O T A L 










C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior . . . . . . . . . . 
Ingresos en el trimestre de esta C u e n t a . . . . , . . . . . . . . . . . | 
C A R G O . . . . . . . 
DATA por gastos verificados en el m i s m o . . . . , . - . . . .> 






León, 14 de Julio de 1954.—El Depositario, Ciriaco J.Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presenté Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libroá de esta Oficina de mi cargo 
León, 19 de Julio de 1954.-P. E l Interventor, Carvajal 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la 
aprooación de la Excma. Diputación. 
León, 22 de Julio de 1954.—El Presidente, Juan del Río Alonso. T 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de SO de Julio de 1954 
Aprobada y pubiiquese en el BOLBTIN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón Cañas.—El Se-
cretario. Florentino Diez González. ' ¿ . 37í" 
lelatnra de Obras Públicas 
de la proTírá de león 
NOTA-ANUNCIO 
Electricidad 
'. L a Empresa «Eléctricas Leonesas, 
S. A.», domiciliada en León, calle de 
Independencia,, número 1, solicita 
autorización para modificar el traza-
do de una linea de transporte de 
energía eléctrica, establecida entre 
Igüeña y las minas de «Rodrigáñez y 
Minex, S. A.» suStitcyéndola por 
otra que partiendo de la Ribera de 
Folgoso y pasando por las inmedia-
ciones de Folgoso de la Ribera, siga 
un trazado, próximo a la carretera de 
Bembibre a la de León a Caboalles, 
cruzando ésta por el Km. 8,500 hasta 
las cercanías de Boeza, en donde se 
separará de esta carretera para diri-
girse a los centros de consumo. 
L a longitud de la línea a construir 
es de 11 kms. y la tensión de 44.000 
voltios, utilizándose esta energía 
para el servicio de las minas preci-
tadas. 
Cruza los términos municipales 
de Folgoso de la Ribera e Igüeña, el 
río Boeza y la carretera de Bembibre 
a la de León a Caboalles en el kiló-
metro ya mencionado. 
No solícita la imposic ión de ser-
vidumbre forzosa de paso de corrien-
te eléctrica sobre los predios particu-
lares, por haber llegado a un acuerdo 
con los dueños respectivos, habien-
do autorizado éstos, expresamente, 
el tendido de la línea por sus pro-
piedades. 
Lo que se hace público para que 
las personas o entidades, públicas o 
privadas, que se consideren perjudi-
cadas con la petición, puedan for-
mular cuantas reclamaciones tengan 
por conveniente dentro del plazo de 
30 días, contados a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
ante la Alcaldía de Folgoso de la 
Ribera, así como en esta Jefatura, en 
donde estarán de manifiesto al pú 
blico la instancia y proyecto, en los 
días y horas hábiles de oficina. 
León, 21 de Enero de 1955.—El In-
geniero Jefe, Pío Linares. 
398 Núm. 110.-148,50 ptas. 
o. 
o o , i . <; 
L a Empresa «Eléctricas Leonesas, 
S. A.», domiciliada en León, calle 
de la Independencia número 1, soli-
cita autorización para instalar una 
línea.de transporte de energía eléc-
trica, en alta tensión, que partiendo 
del transformador que suministra 
fluido al pueblo de Roperuelos del 
Páramo, termine en dos casetas de 
transformación qne trata de cons 
truir en el mismo término munici-
pal, con el objeto de suministrar 
energía para grupos electro-bombas 
que elevarán el agua con destino a 
riegos en el citado pueblo-
L a longitud de la línea a construir 
es de 2.170 metros de longitud y la 
tensión de 10,000 voltios. Las casetas 
de transformación serán de 5 y 
25 k. v. a. 
Cruza el término municipal de Ro-
peruelos del Páramo, la carretera de 
Valcabado a Combarros en su kiló-
metro 5, Hm. 5, la linea eléctrica a 
220.000 voltios de E.N.E.S.A. , dos 
veces el camino del Bustillo, el ca-
mino de Las Eras, un camino de 
servicio, campo comunal y fincas 
particulares, cuya relación figura al 
final de este anuncio. 
L a Entidad peticionaria solicita 
la imposic ión de servidumbre for-
zosa de dominio público, comuna-
les y privados a que afectan las 
obras. 
Lo que se hace públ ico para qye 
las personas o entidades públicas o 
privadas, que se consideren perjudi-
cadas con la petición, puedan for. 
mular cuantas reclamaciones ten-
gan por conveniente dentro del pla, 
zo de 30 días, contados a partir de ia 
fecha de publicación de este anun. 
cío en el BOLETÍN OFICÍAL de la pro-
vincia y ante la Alcaldía de Rope-
ruelos del Páramo, así como en esta 
Jefatura, en donde estarán de maní, 
fiesto al público, la instancia y pro-
yecto en los días y horas hábiles de 
oficina. , 
León, 21 de Enero de 1955.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 








N O M B R E S 
Primitivo Fernández 
Linos Alegre 
C.a de Valcabado-Combarros, km. 5,5 
Anastasio Fernández 
Victoriano Astorga t 
José Fernández 
Camino Las Eras 
Campo comunal 
Victoriano del Canto 
Baltasar Ramón 
Matilde Ramón 
Esteban Fernández Fernández 
E l mismo 
Victoriano del Canto 
Celestino Trapote 
Miguel Fernández 
Victoriano del Canto 
Guillermo Trapote 
Agapito del Canto 
Camino de servicio 
Campo comunal 
Camino de Bustillo 
397 
R E S I D E N C I A 






















N ú m . 111.-299,75 ptas. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Don Octavio Pérez Blanco, vecino 
de Vegarienza, solicita autorización 
para cruzar la Carretera Local de 
León a Caboalles, Km. 55, Hm. 6, 
Con una tubería que desaguará en el 
río. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles, a partir d é l a pu 
blícación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de V e g a r i e n z a , 
único término donde radican las 
obras, o en esta Jefatura, en la que 
estará de manifiesto al público la 
instancia en los días y horas hábiles 
de Oficina, 
León, 25 de Enero de 1955,—El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 
396 ^ N ú m . 103.—6^00 ptas. 
Delegación ProvínEial de Trabajo 
Don Salvador Asenjo Tovar, Jefe de 
la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hago saber: Que por este Servicie 
de Inspección de Trabajo, han side 
levantadas Actas de l iquidación de 
Cuotas de Seguros Sociales y Mutua-
lidad Laboral, a las Empresas Vic-
toriano Arteche Callejo, y Doctor 
Criado (Laboratorio), con centros de 
trabajo en esta Capital, calles Carre-
tera de Caboalles y Glorieta de Guz-
m á n núm. 1, respectivamente. 
Y para que sirva de notificación 
en forma de dichas Acias a las Em-
presas interesadas, que se encuen-
tran en ignorado paradero, expido 
el presente para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia» 
que firmo y sello con él de esta InS' 
pección, en León a veintinueve de 
Enero de mil novecientos cincuenta 
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P R O V I N C I A D E L E O N MES D E O C T U B R E D E 19M 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animalt 
domésticos en esta provincia dutante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
Perineumonia 
PARTIDO 
León . . t 
MUNICIPIO 
Carrocera 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina . . . . 
i 
2 • > 
León, 5 de Noviembre de 1954.—El Inspector-Jefe del Servicio, (ilegible). 5512 
DeieéacíóD de Éiienda 
de ia o r o w a de León 
Servicio de Calastni de la Riqueza 
Rústica 
v A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie 
tarios interesados, se hace saber, que 
durante un plazo de ocho días, se 
hallará expuesto al público, en los 
Ayuntamientos de Villares de Orbi-
go y Viliaverde de Arcayos, el pa-
drón de las contribuciones con que 
se grava la riqueza rústica de dichos 
términos municipales. 
E l citado anuncio dará comienzo 
en ia fecha siguiente a la publica 
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
León,treinta y uno de Enero de mil 
novecientos cincuenta 3? c inco .—El 
y Ingeniero Jefe Provincial, Francis-
co Jordán de Urries y Azara.—Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda. 
José de Juan y Lago, 449 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace público, que durante 
un plazo de quince días, se hallarán 
expuesto en el Ayuntamiento de L a 
Vecilla, las relaciones de tipos defij 
nitivos de las fincas rústicas de di-
cho término municipal, cuyos valo-
res son como sigue: 
Huerta primera, 1,927 ptás.; idem 
segunda, 1,576 ptas.—Cereal regadío 
primera, 963 ptas.; idem segunda, 
872 ptas.; idem tercera, 688 ptas.— 
Prado de riego primera, 1 195 pese 
tas; idem segunda. 785 ptas.; idem 
tercera, 551 ptas.—Frutales riego úni-
ca, 1.042 ptas. -Cereal secano prime-
ra, 261 ptas.; idem segunda, 119 pe-
setas; idem tercera, 41 ptas.—Fruta-
les secano única, 509 ptas.—Viña 
única, 211 ptas. —Prado secano úni-
ca, 406 ptas.—Arboles de ribera úni-
ca, 293 ptas. —Monte alto particular 
primera, 88 ptas. —Monte alto,de Uti-
lidad Pública primera, 88 ptas.— 
Monte alto particular segunda, 67 pe-
setas—Monte alto de Utilidad Públi-
ca segunda, 67 ptas—Monte b a o 
particular única, 29 ptas.—Monte 
bajo Utilidad Pública única, 12 pese-
tas^—Pastizal particular única, 53 pe-
setas.—Pastizal Utilidad Pública úni-
ca, 53 ptas. —Erial a pastos particu-
lar única, 12 ptas. —Erial a pastos 
Utilidad Pública única, 12 pesetas. 
Las # reclamaciones, si las hubiere, 
deberán dirigirse al Sr. Ingeniero 
Jefe Provincial. 
• León, treinta y uno de Enero de mil 
novecientos cincuenta y cinco, — E l 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries. -V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, José de Juan v 
Lago. 449 
Deleéacíiin de Industria de Ledn 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. Antonio García Simón, domi 
ciliado en Ponferrada, en solicitud 
de autorización para instalar un 
transformador de 160 KVA. en su 
grupo Valdecativo y línea de alta 
a 5 000 voltios en término de Lillo 
del Bierzo, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en las dis 
posiciones vigentes; 
Esta Delegación de Industria ha re 
suelto: 
Autorizar a D. Antonio García Si 
m ó n la instalación del transforma 
dor y línea de alta a^  5.000 voltios, 
solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viémbre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de un mes contado a partir de 
la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. " L a instalación de reíerfencia 
se ejecutkrá de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
c ión de la tensión ' nominal de 5.( 
voltios, en atención a que la instala^ 
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctricas Leonesas, S, A,» en 
funcionamiento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento délas 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
.el de las condiciones especiales de 
esta resolución, y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigentes. 
5. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del act 
de autorización de íuncionamientc 
en la que se hará constar el cump| 
miento por parte de aquél, de la 
condiciones especiales y demás dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación delser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con lai 
disponibilidades de energía del tac 
mentó. 
0.a Los elementos de la instáis 
ción proyectada serán de proceder 
cia nacional. 
7.a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización eD 
cuálquier momento en que se confl' 
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que debeo 
figurar en los documentos a que sfi 
refieren las. normas 2.a y 5* de Ia 
Orden Ministerial de 12 de SeptieC1' 
bre de 1939 y preceptos establecidí 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 3 de Diciembre de 1954.-
Ingeniero Jete, Antonio Martín Sai 
tos. 
5710 Núm.íTv-236,50ptaS 
Hidrotrdllca del Duero 
« Abel García Alvarez, mayor 
H^dad de Presa de la Goma 
H de Regantes de Adrados, con 
n Lrl í iden el término del mismo 
veC^hre solicita del limo. Sr. Inge^ 
D??o Director de la Confederación 
ufdrográfica del Duero, la inscrip 
í ión en los .Libros Registros de Apro-
fr^hamientos de Aguas Públicas de 
í , Cuenca, de uno que vienen utili-
yando con las de dos manantiales, 
al sitió de «Las Fuentes», recogidas 
L un amplio pozo, con destino a 
riegos y término municipal de Santa 
María de Ordás; cuyo aprovecha-
miento con sus características se de 
talla seguidamente: 
provincia: León. 
Nonibre del usuario: Comunidad de 
Regantes de Adrados. 
Gorrienté de donde^se deriva el agua: 
Dos manantiales, al sitio denomi-
nado «Las Fuentes», recogida en 
un amplio pozo. 
Término municipal donde radica la 
toma: Santa María de Ordás. 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo. I 
Objeto del aprovechamiento: Riegos. 
Título en que se ftjnda el derecho 
del usuario: Prescripción por uso 
continup durante más de veinte 
años acreditado mediante Acta de 
Notoriedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo que preceptúa el 
R. D.-Ley de 7 de Enero de 1927, a 
fin de que en el plazo de veinte días 
naturales, a contar de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
puedan presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes los que se 
consideren perjudicados con lo soli-
citado, ya sean particulares o Corpo-
raciones, ante la Confederación Hi-
drográfica del Duero, Muro 5 en 
Valladolid, haciéndose constar que 
no tendrán fuerza ni valor alguno 
las que se presenten fuera de plazo 
o no estén reintegradas conforme a 
la vigente Ley del Timbre. 
Valladolid, 17 de Enero de 1955.— 
E l Ingeniero Director, Antonio de 
Corral. 
303 Núm. 98. - í 54,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga ' 
Este Ayuntamiento acordó cele-
orar un concurso para la ejecución 
ue las obras del proyecto de repara 
cion del edificio de la Plaza de To-
ros y su explotación, prescindiendo 
°e. Jjar tipo de licitación, de confor 
H^TíV* pon el artículo 23, aparta 
pj^ . . , Reglamento de Contrata 
FS I las Corporaciones Locales. 
Plazo de ejecución de las obras 
se fija en cuatro meses, y el de ex-
plotación de la Plaza de Toros, en | 
diez años, o el que resulte de la ad 
judicación. 
E l pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Jefatura de Nego-
ciado de la Secretaría de este Ayuji 
tamiento, exigiéndose para tomar 
parteen el concurso una garantía 
provisional de cinco mil pesetas, y 
garantía definitiva de diez mil pesé 
tas, constituidas en la Caja muni-
cipal. 
Las proposiciones, con su docu-
mentación se presentarán en la ex-
presada Jefatura de Negociado du-
rante el plazo de veinte días hábiles 
contados á partir del siguiente al en 
que se publique el presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
hasta la fecha anterior al acto de 
apertura de plicas, en la forma de-
terminada en el artículo 31 del Re-
glamento de Contratación d^ las 
Corporaciones Locales, reintegrán-
dose aquéllas con arreglo a la Ley 
del Timbre. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Secretario Letrado de esta 
Corporación, y en su defecto por 
cualquier Letrado matriculado en 
esta ciudad, a costa del licitador. 
L a apertura de pliegos se celebra 
rá en la Sala Capitular de esta Casa 
Consistorial, al día siguiente hábil 
de expirar los veinte días hábiles de 
publicarse el presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, cerrándose 
el plazo de admisión el día anterior 
hábil al de la licitación, siendo pre-
sidido el acto por el Sr. Alcalde o 
Concejal en quien delegue, y del que 
dará fe el Secretario de la Corpo 
ración. 
Astorga, 29 de Enero.de 1955.-El 
Alcalde, Paulino Alonso. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . . mayor de edad, vecino 
de . . . , que habita en . . . , provisto de 
carnet de identidad n ,0 . . . . expedido 
con fecha . . de . . .. obrando en pro 
pío derecho (o con poder* bastante 
d e . . . . . . . en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar, y no hallándose 
comprendido en ninguno de los ca-
sos de incapacidad establecidos en 
el artículo 4.° • del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales, de 9 de Enero de 1953, ente-
rado del anuncio inserto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero . . . . del día de . . . , y d e 
. , . , así como del pliego de condi-
ciones exigidas para tomar parte en 
el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de reparación de i 
edificio de la Plaza de Toros de esta 
ciudad, redactado por él Arquitecto 
municipal, D. Luis Aparicio Guisa 
sola, y.la explotación del referido in-
mueble, se compromete a ejecutar 
dichas obras con sujecySn íntegra al 
pliego aprobado por el Ayuntamien-
to Pleno de la ciudad de Astorga, en 
sesión de 29 de Diciembre de 1954, y 
a su costa, quedando a su favor la 
explotación de la Plaza de Toros por 
el término de años (los con-
cursantes podrán hacer a continua 
ción las ofertas que estimen conve-
nientes, referidas a los particulares 
determinados en la condición se-
gunda del pliego); igualmente se 
compromete $ que las remuneracio-
nes mínimas que habrán de percibir 
los obreros de cada oficio y catego-
ría empleados en las citadas obras y 
servicios de la Plaza, por jornada 
legal de trabajo y por horas extraor-
dinarias, no serán inferiores a las fi-
jadas por los organismos compe-
tentes. 
Adjunta por separado resguardo 
de garantía provisional y documen-
tación exigidos, 
(Fecha y firma.) 
451 Núm. 104 -297,00 ptas. 
Mtinisíritíto de lostlcla 
TRIBÜNÁL P R 0 V I N € U L 
DE L O C O N T E N C I O S b - A D M I N I S T R A T l V O 
D E L E O N 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León. 
Certifico: Que en este Tribunal se 
tramita con el núm. 3 de 1955, recur-
so contencioso - administrativo, in-
terpuesto por el Letrado del Ilustre 
Colegio de León D. Francisco Roa 
Rico, en nombre y representación de 
D. Pedro Blanco Aloñso y otros ca-
torce más todos vecinos de León y 
empleados del Excmo. Ayuntamien-
to de esta capital, contra acuerdo 
del mismo adoptado con fecha 29 de 
Mayo de 1953, por el que se aproba-
ron las plantillas de funcionarios del 
Ayuntamiento da referencia. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para conocimiento de 
aquellos que tuvieran interés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
con él a la Adíiiinistración. 
Dado en León a primero de Fe-
brero de 1955.—Federico de la Cruz 
Presa.-V.0 B.0: E l Presidente, Gpn-
zalo F . Vallaclares. \ f 470 
o 
O O . ' 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
crétario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso Administrativo 
de León. 
Certifico: Que en este Tribunal se 
se tramita con el número cuatro de-
1955, el recurso contencioso-admi-
mstrativo, interpuesto por D. Tomás; 
Alonso Burón, vecino de León, con 
contra acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento de esta capital, adoptado 
en sesión de 29 de Mayo de 1953, por 
el que se aprobaron las plantillas de 
íuncionarios del Ayuntamiento de 
referencia. 
Lo que se publica por medio del 
A' 
8 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincis, para conocimiento de 
aquellos que tuvieran interés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
en él con la Administración. 
Dado en León a tres de Febrero de 
1955.-Federico de la Cruz P r e s a . -
V.0B.0: E1 Presidente, G. F . Valla 
dares. 522 
Juzgado de 1 .* 'Instada de 
de Don Juan 
Valencia 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de 1.a lostanciá de Valencia de 
Don Juaja y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi car 
go y Secretaria del que refrenda, 
se sigue ejecución de sentencia de 
juicio ejecutivo promovido por el 
Procurador don Dámaso de Soto Al-
varez, en nombre y representación 
de don Eugenio (iarcia Villalón, de 
esta vecindad, contra don Manuel 
Astorga Herrero, vecino de Villaor 
nate. E n el mismo he acordado ya-
car a pública subasta por segunda 
vez y término de veinte días, la si-
guiente, 
Finca en término de ViUaornate, 
al pago de Ramayales, de una hectá 
rea, veintitrés áreas y que linda: Ñor 
te, Nanuel Pastoí; Este, el mismo, 
Ignacio Rodríguez y otros; Sur, ca-
mino, y Oeste, Higinio Vega y otros, 
tasada en ocho mil pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
sala de Audiencia de este Juzgado el 
próximo día diez de Marzo a las do-
ce horas, advirtiéndose que no se 
admitirá postura que no cubra las 
dos terceras partes del tipo inicial 
que será de seis mil pesetas; que no 
se han presentado títulos de propie-
dad y que para tomar parte-en la 
subasta, los licitadores habrán de 
consignar previamente en la mesa 
de Secretaría o en establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
del tipo inicial, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Se admitirá el 
remate a calidad de ceder a tercero 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
veinticinco de Enero de mil nove 
cientos cincuenta y cinco, — E l Secre 
tario, Carlos G. Crespo. - E l Juez, 
Antonio Molleda. 
403 y Núm. 99.—129,25 ptas. 
cribirán, habiéndose acordado sacar 
a pública subasta, para lo cual se se-
ñaló el día catorce de Febrero pró-
ximo, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. 
Los bienes objeto de subasta son: 
Una muía de pelo castaño, de unas 
seis cuartas de alzada, de cuatro a 
cinco años de edad, sin señas parti-
culares, llamada «Rubia», valorada 
en seis mil pesetas. 
Se hace saber a los que quieran 
tomar parte en la subasta, que será 
preciso depositar previamente sobre 
la mesa del Juzgado el importe del 
diez por ciento de la tasación; no 
admitiéndose posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del ava-
lúo. 
León, a veinticinco de Enero de 
mil novecientos cincuenta y cinco.— 
E l Juez municipal / Fernando Do-
mínguez Berrueta Carrafa. 
394 Núm. 100.—104.50 ptas. 
Juzgado municipal núm. uno de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
Carrafa, Juez municipal número 
uno de esta Ciudad. 
Por el presente hago saber: Que.en 
este Juzgado se sigue proceso de cog-
nición núm. 184/54 a instancia de 
«Hijos de Alberto García, S. A.» con-
tra Sra. Vda. de José González, de 
Laguna de Negrillos, sobre reclama-
ción de 5,438,70 pesé¡tas, y en el mis-
mo han sido embargados como de la 
propiedad de la demandada para 
responder del principal reclamado 
y costas los bienes que luego se des-
Cédula de citación 
E l Sr. D. Germán Baños García, 
Juez Comarcal de esta Villa y su 
comarca, en las diligencias de juicio 
verbal civil seguido en este Juzgado 
sobre reclamación de trescientas se-
tenta y cinco pesetas procedentes 
del alquiler de una casa vivienda y 
varios tablones de chopo, en virtud 
de demanda interpuesta por D. Raúl 
Giménez Cruz, mayor de edad, casa-
do, labrador y vecino de Sabero, 
contra D. Faustino Valdés Fernán-
dez, también mayor de edad, casado, 
obrero y vecino de dicho Sabero y 
en la actualidad ausente, cop esta 
echa señaló para la celebración del 
correspondiente juicio a las doce 
loras del día once de Febrero próxi 
mo, en la Sala de Audiencia sita en 
esta Villa en la Casa Consistorial 
[Plaza España), acordando citar para 
ello a las partes para comparecer 
con las pruebas de que intenten va-
lerse. 
Y para que sirva de citación al 
demandado Sr. Valdés Fernández 
por hallarse ausente en ignorado 
paradero y por medio de inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y a quien por medio de la pre-
sente se le hace saber que se halla a 
su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado la copia de la demanda 
y §e le apercibe que de no compare-
cer se le declarará en rebeldía si-
guiendo el juicio por los trámites 
reglaméntanos hasta dictar, senten-
cia sin más volverle a citar, expido 
y firmo la presente en Cistierna a 
veintiuno de Enero de mil novecien-
tos cincuenta y cinco.—El Secreta 
rio, R. Puente. 
450 Núm. 109.-70,95 ptas. 
cilio de Campos (León) y ambulante, 
procesado en causa que se le sigue* 
por robo con el número 48 de 1954, y 
un tal Tito Baza, hojalatero, de 
unos 40 años, viste pantalón azul 
oscuro, americana con rayas, en mal 
uso, bastante alto, complexión fuer-
te, va acompañado de una mujer y 
un chico de unos cinco a seis años, 
conduciendo un carro tirado por 
una* caballería de clase asnal, con 
toldo azul y tablilla de Villarramiel, 
comparecerán ante este Juzgado, el 
primero a constituirse en prisión y el 
segundo para ser oído, apercibiéndo-
les que de/no comparecer serán de-
clarados-rebeldes y les parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y ordeno a 
los Agentes de la Policía Judicial 
procedan a la busca y detención de 
los mismos, poniéndolos , caso de ser 
habidos, a mi disposición en el De-
pósito municipal de esta villa, por 
tenerlo acordado en resolución dic-
tada con esta fecha en sumario nú-
mero 48 de 1954, por robo. 
Villalpando, diez y siete de Enero 
de mil Novecientos .cincuenta y cin-
co.—El Juez (ilegible). — E l Secreta-
rio, Juan A. García. 276 
Requisitoria 
Blanco B i rosca, Saturnino, de 
17 años, soltero, hojalatero, hijo 
Slas y de Matilde, natural de Valle-
Anuncios particulares 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 102.801 de la Caja de^Aho-
rros y Monte (ie Piedad de León, 
se hace públ ico que si antes de quin-
ce días, a contar de la fecha de este 
anuncio no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada 
la primera. 
468 N ú m . 105.-30,25 ptas. 
Comuoilal de Reíatles Sania Eulalia 
Otero de üarneno 
Habiendo sido aprobadas por Or* 
den ministerial las Ordenanzas y Re-
glamentos por los que se ha de regir 
esta Comunidad, se convoca a junta 
general de los partícipes de las mis' 
mas para las tres de la tarde del do-
mingo, 27 de Febrero próximo, en su 
local de este pueblo, para elegir el 
Presidente y el Secretario de la Co-
munidad y los Vocales del Sindicato 
y del Jurado de Riegos, con sus res-
pectivos Suplentes, como también 
tratar sobre las entradas y gastos de 
la Comunidad para el presente año. 
Otero de Curueño, 31 de Enero 
de 1955.—Er Presidente de la C. O.» 
M. Tascón. 
453 N ú m . 97.-52.25 pta«' 
